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REGULERING AV LODDEJf!SKET VED JAN MAYEN I 1979. 
Bergen, 30.8.1979. 
AW/CN 
I medhold av § 4 i lov av 11. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. 
kgl. res. av 17. januar 1964, har Fiskeridepartementet den 15. august 
1979 bestemt: 
I området vest. av 0-meridisnen nord for 67 grader n.br. i det nord-Østlige 
Atlanterhav (Jan Mayen-omdidet) er det forbudt å fiske lodde for norske 
fiskere. 
Uten hensyn til forlmdet i første ledd kan fartøy som tirsdag 14. august 
1979 er på feltet. fi.ske til lørdag Hl. august 1979 kl. 12.00. 
'Videre kan fartøy som er p~ vei til omr~det og som ankommer feltet og 
melder seg til hjelpefart.øyet m/s "IK:r. Tønder" innen fredag 17. august. 
1919 kl. 12.00, fiske i omr~det inntil et tidspunkt som fastsettes av 
Fiskeridirektøren. · 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. 
kgl. res. av 17. januar 1964, har Fiskeridepartementet den 15. august 
1979 bestemt: 
§ 1. 
I området vest av O-meridi11ne11 1:wrd for 67° n.br. i det nord-Østlige 
Atlamterhav (Jl>n Mayen området) er det forbudt. å fiske lodde for norske 
fiskere. 
Uten hensyn ti.l forbudet i fØrs te ledd kan fartøy som tirsdag 14. august 1979 
er på feltet. fiske til. lørdag HL imgsut 1979 kl. 12.00. 
Videre kan fartøy soM kl. 18. 00 1.5. 8. 79 er på vei til omdidet og ankommer 
området innenfor en avstand av 200 n. mil av Jan Miliyen og melder seg til 
hjelpefartøyet m/s "Kr. Tønder" innen fredag 17. august 1979 ltl. 12.00, 
fiske i omddet. inntil et. tidspunkt som fastsettes av Fiskeridirektøren. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kr.aft. straks. 
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I medhold av § 4, første og annet ledd i lov om saltvannsfiskeriene av 
17. juni 1955, jfr. kongelig resolusjon av 17. januar 1964, har 
Fiskeridepartementet den 17. august 1979 bestemt: 
I departementets forskrifter av 15. august 1979 om loddefisket ved Jan 
Mayen gjØres fØlgende endringer: 
§ 1 annet. ledd skal lyde: 
Uten hensyn til forbudet. i første ledd kan fartøyer som var pli feltet 
eller på vei til feltet pr. 15.8. 79 kl. 18.00 inntil videre fortsette 
fisket. Fiskeridirektøren bestemmer tidspunkt og vilkår for endelig 
stans i fisket for disse fartøyer. 
Tidligere 2. og 3. ledd i § l oppheves. 
§ 2 skal lyde: 
Norske fartøyer kan ikke nyttes av andre enn norske statsborgere, eller 
de som er likestilt med disse, til loddefiske ved Jan Mayen. 
Tidligere § 2 blir § 3. 
Disse endringer trer i kraft straks. 
I medhold av§ 1 i Fiskeridepartementets forskrifter av 15. august 1979 
med senere endringer har Fiskeridirektøren den 20. august 1979 bestemt: 
§ 1. 
I området vest av 0-meridianen nord for 67° n.br. i det nord-Østlige 
Atlanterhav (Jan Mayen området) stoppes fisket 21. august 1979 kl. 24.00 
for norske loddefartøyer som var på feltet 14. august 1979. 
For norske loddefartøyer som 15. august 1979 kl. 18. 00 var på vei til 
feltet ved Jan Mayen og meldte seg til hjelpefartøyet m/s "Kr. Tønder" 
innen 17. august 1979 kl. 12.00 stoppes fisket 22. august 1979 
kl. 24.00. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
